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 This study aims to review the relationship between coach’leadership style and competitive anxiety. Coach’leadership style  is perception athletes regarding the a leader or his trainer in develop the ability of athletes to maximize athlete’ performance. Competitive anxiety is psychological response to the state of that have not happened in a indicated by athletes in the form of symptoms physical, cognitive, and behavior before athletes play. The population were 271 athletes and subjects of the study were 78 pencak silat athlete in Walikota Cup 2015. This research use quota sampling. The instrument for the research were coach’leadership style scale  with 25 valid item and competitive anxiety scale with 23 valid aitem. 
Simple regression analysis shown rxy= -.514 (p<.05). It means that there is a significant negative relationship between coach’leadership style and competitive anxiety of pencak silat’ athlete in Semarang. These result indicate that the more negative of perception of coach’leadership style, it is higher level of competitive anxiety. Coach’leadership style contribute effectively to the competitive anxiety of 26.4%, while 73.6% come from other factors that are not revealed in this study.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan pelatih dengan kecemasan bertanding pada atlet Pencak Silat se-kota Semarang. Gaya kepemimpinan pelatih adalah persepsi atlet mengenai perilaku seorang pemimpin atau pelatih dalam mengembangkan kemampuan atlet untuk memaksimalkan performa mereka. Kecemasan bertanding adalah respon psikologis terhadap keadaan yang belum terjadi dalam pertandingan yang ditunjukkan oleh atlet berupa gejala fisik,kognitif, dan perilaku sebelum atlet bertanding.  
Populasi penelitian terdiri atas 271 atlet yang mengikuti Walikota Cup pada 15-17 Juni 2015, dan sampel penelitian adalah 78 atlet yang diperoleh dengan menggunakan quota sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua skala psikologi yaitu skala kecemasan bertanding dengan 23 aitem valid (α = .829) dan skala persepsi terhadap gaya kepemimpinan pelatih dengan 25 aitem valid (α =.886). Hipotesis yang diajukan adalah adanya hubungan negatif antara gaya kepemimpinan pelatih dan kecemasan bertanding. Analisis regresi sederhana menunjukkan koefisien korelasi rxy= -.514 (p<.05), artinya terdapat hubungan negatif dan signifikan antara gaya kepemimpinan pelatih dengan kecemasan bertanding. Sumbangan efektif gaya kepemimpinan pelatih terhadap kecemasan bertanding pada atlet silat sebesar  26.4% dan sisanya 73.6 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kecemasan bertanding. 
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